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R A S P R A V E I Č L A N 
M I R O S L A V BERTOŠA 
Pogledi Carla Combija na povijest Istre 
i etnički sastav njezina pučanstva* 
0 K o p r a n i n u C a r l u F r a n c e s c u G i o v a n n i j u C o m b i j u (1827—84) — » v i t e z u 
1 a p o s t o l u t a l i j a n s t v a Is tre«* — pos to j i o p s e ž n a l i t e r a t u r a i ob j e lodan j ena 
građa^ , a n j e g o v u je z a n i m a n j u z a pov i j e sna p i t a n j a , ko j e se u k l a p a l o 
u C o m b i j e v u p o l i t i č k u d je la tnos t , p o s v e ć e n i p o s e b a n č l a n a k . ' I s t a r s k i 
t a l i j ansk i pov j e sn ik B . Benussi još je 1924 . u svojoj s in tez i pov i jes t i I s t r e 
i s t a k a o d a z a C o m b i j a » z n a n o s t n i je b i l a s a m a sebi s v r h o m , v e ć o s n o v n i 
i m o ć n i č ini te l j p o l i t i č k o g a ž ivo t a« .* T u j e p o s t a v k u Benussi de ta l jn i j e 
r a z r a d i o 1927 , op i savš i u s p o m e n u t o m č l a n k u sve r a z v o j n e s t u p n j e v e 
d u h o v n o g a saz r i j evan ja i o b l i k o v a n j a C o m b i j e v e l ičnost i , o d » a m b i j e n t a 
ž a r k e d o m o v i n s k e l jubavi«* u k u ć i n j egov ih rod i te l j a , p r e k o »ž ivoga i 
s n a ž n o g z a n o s a t a l i j a n s t v a ko j i je z a h v a t i o I s t ru«^ 1 8 4 8 . d o n j egova p o ­
l i t i čkog r a d a u i zgnans tvu . ' ' 
N a k o n z a v r š e t k a s tud i ja u G e n o v i i p o t v r d e d i p l o m e u P a v i j i ( 1853 ) 
zapos l i o se u T r s t u k a o o d v j e t n i č k i p r i p r a v n i k i u b r z o u š a o u k r u g p o ­
v je sn ika ko j i su se o k u p l j a l i o k o P i e t r a K a n d l e r a . K a n d l e r je C o m b i j a 
* Ovaj tekst_ prošireno je i dopunjeno saopćenje podnijeto 27. rujna 1974. na Pazin-
skom memorijalu - katedri Čakavskog sabora za noviju povijest Istre. Potaknut ne 
samo zanimanjem za istarsku povijest X I X st. i talijansko-južnoslavenske odnose u 
prošlosti, već i nastojanjem da se kritički ocijene Combijevi prilozi o etničkom sastavu 
Istre, ovaj je prilog zapravo nastao na marginama mojih istraživanja istarskoga X V I i 
XVn stoljeća. 
* Tako ga je nazvao G. Quarantotto, Uomini e fatti del patriotismo istriano, Trst 1934, 
60 (»cavaliere e apostolo dellTtalianiti istriana«). 
* Usp. G. Quarantotto, Bibliografia degli scritti su Carlo Combi u Epistolario di Carlo 
Combi raccolto e annotato da Giovanni Quarantotti, p. o. iz Atti e memorie della 
Societ i istriana di archeologia e storia patria (dalje: AMSI) V I I - V I I I , Venecija 1960, 
str. X X X V I I — X L I . 
' B. Benussi, Carlo Combi nella storiografia istriana, Atti del Reale Istituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti L X X X V I I / 2 , a/a 1927-28 , Venecija 1928, 6 1 5 - 3 5 . 
^ B. Benussi, L'Istria nei suoi due millenni di storia, Trst 1924, 619. Ocjenjujući djelatnost 
T. Lucianija i C . Combija, autor naglašava: »Tanto il Luciani quanto Carlo Combi 
considerarono in quella veće la scienza non fine a se stessa ma base e coefficiente poten-
tissimo della vita politica [ . . . ] .« 
' B. Benussi, Carlo Combi, 617 (»in ambiente [ . . . ] di caldo amor patrio«). 
' N a i. mj. P o Benussiju god. 1848, »ITstria fu pervasa da una viva e potente fiamma 
d'italianita«. (Misli, dakako, samo na istarske Talijane, osobito talijansku građansku 
klasu.) Combi tada odlazi u Piemont, gdje »a pieni polmoni pote respirare [ . . . ] le 
nuove aure della liberta italica«, a zatim u Genovu na nastavak studija. 
' N a i. mj., 6 2 4 - 2 8 i dalje. 
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8 N a i. mj., 617. 
» N a L mj., 618. 
1" G. C^uarantotto, Uomini e fatti, 46 (»II momento era propizio agli studi storici 
condotti con gl'intendimenti nazionali e politici [ . . . ]« ) . 
1 ' N a i. mj., 47. (»Era sommamente necessarip che l'Istria, cosl lontana, per positura 
geografica, dai vivi centri della nazione e cosl ad essi mal nota, facesse con abiliti 
conoscere anche se stessa, la sua storia, le sue tradizioni, tutto ci6, insomma, su cui si 
poteva inoppugnabilmente fondare il suo diritto nazionale.«) 
^^M. Pacor, Confine Orientale. Questione nazionale e Resistenza nei Friuli e Venezia 
Giulia, Milano 1964, 10. - U svojoj knjizi Italia e Balcani dal Risorgimento alla Resi­
stenza (Milano 1968) Pacor navodi Salveminijevo mišljenje o tom razdoblju: »L'irre-
dentismo si distacca sempre pi^ dalla democrazia e si avvicina sempre p i i al nazio-
nalismo« (str. 26). Također i D. Sepić, Transformacije iredentizma, Istra XII , 6, Pula 
1974, 9 -17 . 
1* G. Quarantotto, Epistolario, 22 (»La mia idea fu certo buona, essendomi proposto 
di presentar l'Istria sotto i riguardi etnografici, geografici e storici alle sorelle province 
d'Italia [ . . . ]« ) . Giovanni De Castro, talijanski povjesnik, sin Vincenza De Castro 
(1808—86). iz Pirana, profesora pedagogije i novinara, Combijev (i Lucianijev) prijatelj 
i suborac u propagandi talijanstva Istre. (Usp. E. Brol, Vincenzo De Castro, Pagine 
Istriane N . S. I., 4, Trst 1950, 196-7) . 
uvr s t i o u pop i s su r adn ika l ista L'Istria, ali nije p o z n a t o ko l iko je t a 
suradnja bi la os tvarena.* P r e m a Benussiju, pr i ja te l jevanje s K a n d l e r o m 
d a l o je nov i pot ica j Combi jevu zan iman ju z a povijest , koje se ispol javalo 
još u d o b a n jegova dječaštva.* Pa t r io t sk i i pol i t ičk i r a d Combijev i dal je 
je u p r v o m p l a n u njegovih preokupac i ja , p a je oči to d a K a n d l e r o v a 
z n a n s t v e n a k r i t i čnos t n a njega nije uopće ut jecala . 
Combi j evo se d u h o v n o sazri jevanje p o k l a p a s ku lminac i jom onog r a z ­
dobl ja ta l i janskog Ri so rg imen ta koje povjesnici naz iva ju »decenijem p r i ­
p r eme« (decennio di preparazione) (1849—59). Tadašn j i je t r e n u t a k b io 
»povol jan za povi jesne studije insp i r i rane nac iona ln im i po l i t i čk im n a ­
stojanjima«*", t a d a je, ističe Q u a r a n t o t t o , »bilo nadasve n e o p h o d n o d a 
I s t r a , p o svojem zeml jopisnom smještaju t a k o da leka od v i t a ln ih nac io ­
na ln ih središta i n j ima v e o m a slabo p o z n a t a , u p o z n a i s amu sebe, svoju 
povijest , svoje običaje, j e d n o m riječju sve ono n a čemu se moglo n e o ­
sporno temelj i t i n jezino nac iona lno pravo«.** 
U suštini p r a v e d n i zaht jevi većeg dijela apen inske i i s tarske ta l i janske 
buržoaz i je , osobi to inteligencije, z a ujedinjenjem ta l i janskih pokra j ina , 
u b r z o su se, zah t j evom za pr ipa jan jem neta l i janskih k ra j eva s h r v a t s k o m , 
s lovenskom i uopće južnos lavenskom već inom, p r e t v o r i l i u posizanje z a 
tuđim.** 
Objav ivš i u t i jeku 1849—56, z a svojeg b o r a v k a u Genov i , Mi l anu , P a d o v i 
i Rijeci, n iz č l a n a k a u tamošn j im l i s tovima i rev i jama, kompi l i r an j em 
Saggio di storia antica per la gioventu i su radn jom u Dizionario coro-
grafico dell'Europa, C o m b i je z a p r a v o izvrš io p r i p r e m e z a i zdavan je 
a l m a n a h a Porta Orientale. P o b u d u d a u K o p r u p o k r e n e publ ikac i ju , ko ja 
će »Is t ru p reds t av i t i ses t r inskim p o k r a j i n a m a I tal i je s e tnografskoga , 
zeml jopisnog i povi jesnog stajal iš ta«, k a k o je u p i smu Giovann i ju D e 
Castru** sž,m def in i rao njezinu osnovnu z a d a ć u , dobio je C o m b i još 1854, 
k a d a je u p o z n a t o m a l m a n a h u Nipote del Vesta Verde i zašao č l a n a k 
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0 I s t r i iz p e r a u r e d n i k a Cesa ra C o r r e n t i j a . " Combi j evo je stajalište p r e m a 
t o m č l anku b i lo a m b i v a l e n t n o i s a d r ž a v a l o e lemente »poz i t ivnoga« i 
»nega t ivnog« pot ica ja ! D o k je s jedne s t rane p r i h v a ć a o Cor ren t i j evo 
mišljenje o t a l i j ans tvu Is t re , u n a t o č p r i z n a n j u da je već ina istarslsog p u ­
čans tva , osobi to seoskog, »slavenska«*^ s d ruge je n jegov »nacionaln i« 
p o n o s b io d u b o k o povr i j eđen t v r d n j o m d a I s t ra nije^ »ni p i je rka n i 
kan jac« (ne carne ne pesce), t j . d a još n e m a jasno i z r aženo n a c i o n a l n o -
-po l i t i čko obilježje. Combi j ev biograf G. Q u a r a n t o t t o s m a t r a d a je ta j 
»nesmot ren i t j esnogrudan sud o Istri«*® i z a z v a o i redent is t ički or i jent i ­
r a n o g a k o p a r s k o g profesora i odv je tn ika i nepos redno ga p o t a k n u o n a 
misao o p o k r e t a n j u i s ta rskog a l m a n a h a . P r e m a Ange lu V i v a n t e u , a u t o r u 
p o z n a t o g djela Jadranski iredentizam, C o m b i je n a p r o s t o nas to jao o p o ­
naša t i Corrent i ja .* ' N a s l o v a l m a n a h a — Porta Orientale — dos lovno je 
p r e u z e t iz spomenu ta Cor ren t i j eva č l anka u Nipote del Vesta Verde. T o m 
je k r i l a t i com C o r r e n t i od red io geopol i t ički položaj I s t re , us tv rd ivš i d a 
t a pok ra j i na p reds tav l j a » I s točna v r a t a I ta l i je«. T a k a v se simbolički n a ­
slov n o v o p o k r e n u t o g a l m a n a h a , i zdanog u K o p r u p r e d oč ima austr i jske 
cenzure i policije, m o ž d a i može n a z v a t i »hrabrim«**, al i n i k a k o ne i 
o r ig ina ln im. C o m b i je ( kako će se vidjet i Iz daljnjeg iz laganja) b io go tovo 
iskl jučivo k o m p i l a t o r ; p r e u z i m a o je t uđe misli, ideje I domišl janja, al i 
ih je v e o m a u p o r n o z a s t u p a o I p r o p a g i r a o . 
K a o p l o d toga »po l i t i čko-pa t r io t skog r a d a « Combi jeva po jav io se k o ­
n a č n o 1857. p r v i svezak I s t a r skog z b o r n i k a (Strenna istriana), p o d k a ­
rak te r i s t i čn im n a s l o v o m Is točna v r a t a (Porta Orientale). G o d . 1858 . i 
1859. Izašla su još d v a broja.** Ispunivš i sva t r i a l m a n a h a č lanc ima 
(ponajviše v las t i t im) o geografij i , e tnografi j i , etnologiji , gospodars tvu i 
k u l t u r i Is t re , C o m b i je, p o Benussljevoj tv rdn j i , »na taj nač in h t io p o ­
k a z a t i d a je I s t r a p o svojoj povijest i , p o jez iku, p o svoj im u s t a n o v a m a 
1 p o svojem d r u š t v e n o m i g r a đ a n s k o m ž i v o t u bi la u is t inu ta l i janska z e m ­
lja«.** U k u p n o je u a l m a n a h u objavl jeno 4 9 pr i loga , od toga 36 C o m b i -
jev ih , 6 P . Tedeschija, 4 A . M a d o n i z z e , d o k su p o d v a p r i loga napisa l i 
A . Coiz i Francesco D e C o m b i ( C a r l o v o t ac ) , a p o j edan P . Valussi , 
L . D ' A n d r i , O . Co lombanI i G. Costantini.** 
Cesare Correnti (1815-88), milanski političar, sudionik u političkoj borbi za ujedi­
njenje^ Italije. Zanimao se za književnost, povijest, filozofiju, gospodarstvo, statistiku 
i društvene znanosti uopće. Odlikovao se sposobnošću prikazivanja kompleksnih sa­
držaja u popularnoj formi, pa je objavio niz kalendara, zbornika, statističkih godišnjaka 
i almanaha (Presagio, Nipote del Vesta Verde i dr.). Usp. Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti. Istituto Giovanni Treccani 1931, 493 -4 . 
1 ' Nipote del Vesta Verde VII, 1854. (dio članka koji se odnosi na Istru navodi se 
prema knjizi A. Tamborre, Cavour e i Balcani, Torino 1958, 208). 
" G. Quarantotto, Uomini e fatti, 48 (»avventato e ingeneroso giudizio suU'Istria«). 
" A. Vivante, Irredentismo Adriatico, Firenze 1954, 71. 
1* Lettere di Carlo De Franceschi a Pietro Kandler e ad altri, AMSI XI , f. II, Pula 
1928, 76. Za Porta Orientale De Franceschi kaže da ima »coraggioso titolo«. 
1° Sva su tri zbornika ponovno objavljena u jednoj knjizi 1890. pod naslovom C. A. 
Combi, Porta Orientale. Strenna Istriana per gli anni 1857-58-59 con prefazione e 
note di Paolo Tedeschi. 
20 B. Benussi, Carlo Combi, 618—19 (»di mostrare per tal modo come l'Istria, per la 
sua storia, per la sua lingua, per le sue istituzioni e per la sua vita civile e sociale, 
era veramente terra italiana«). 
2 ' Navedeno po pretisku iz 1890. 
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22 Cit. po G. Quarantottu, Uomini e fatti, 59 (»in noi non c'e pretensione alcuna; ma 
volonterosita ed affetto vivo di patria«). 
2 ' G. Qmrantotto, La »Porta Orientale« di Carlo Combi u Uomini e fatti, n. dj., 62 
(»un posto fra le migliori strenne politico-patriotiche del Risorgimento«). 
2* Na i. mj. (»conservino sempre un valore squisistamente educativo e costituiscano un 
nobile esempio di dedizione all'idea«). 
25 Annuario statistico italiano II, Torino 1864. (cit po G. Quarantotttt, Uomini e 
fatti, 67, bilj. 26). 
2 ' Tragovi talijanske nacionalne ideje u Istri naziru se već u nekim djelima (osobito u 
Discorso suUa patria degli Italiani) Kopranina Gianrinalda Carlija (1720—95), ali je tek 
u Domenica Rossetija (1774-1845), promicatelja rada Društva Minerva i pokretača 
časopisa Archeografo Triestino, i Pietra Kandlera ona značajnije izražena. Benussi 
prikazuje Kandlera ne samo kao »protivnika separatizma«, već i kao »odlučnog brani­
telja talijanstva i autonomije Trsta« (strenuo difensore dell'italianitž. e dell'autonomia di 
Trieste) (L'Istria, 617). - Usp. A. Vivante, Irredentismo, 25-7; B. Ziliotto, Storia 
letteraria di Trieste e dell'Istria, Trst 1924, 64—77; Isti, Gianrinaldo Carli da Capo-
distria e le origini del Risorgimento, Porta Orientale XXIII, 7-8, Trst 1953, 249-66; 
B. Stulli, Tršćanska »Favilla« i Južni Slaveni, Anali Jadranskog instituta JAZU I, 
Zagreb 1956, 9—10; C. Pagnini, I giornalli di Trieste delle origini al 1959, s. 1. 1959, 
49-61; Isti, Domenico Rossetti a 200 anni della nascit^, Trst 1974, 5-17 itd. 
2'' Takvo je Kandlerovo stajalište A. Vivante opisao riječima: »II Kandler, che sente 
lo spirito del liberalismo quatrocenttesco e sopravive al 1859, al 1866, al 1870, rimarr^ 
refrattario alla neonata idealit^ separatista« (Irredentismo Adriatico, 26). 
28 »Cosa diče EUa del secondo anno di Porta Orientale?« (citat iz neobjavljena De 
Franceschijeva pisma P. Kandleru; usp. G. Quarantotto, Uomini e fatti, 55). 
P a c i f i c o Va luss i , u z A . M a d o n i z z u na jug ledn i j i s u r a d n i k a l m a n a h a , n a ­
glas io je u p i s m u P r o s p e r u A n t o n i n i j u 9. siječnja 1859 . d a g r u p a j a k o 
Porta Orientale » n e m a d r u g i h težnj i do l i i s k a z a t i d o b r u v o l j u ^ i ž i v u 
s t r a s t z a domovinom«.** S e d a m d e s e t i p e t g o d i n a kasn i je , p r o u č a v a t e l j 
C o m b i j e v a ž i v o t a i r a d a , i r eden t i s t i čkog p o k r e t a u I s t r i i d j e l a tnos t i 
i s t a r ske emigrac i je G . G u a r a n t o t t o i s t a k a o j e d a Porta Orientale » s p a d a 
m e đ u najbol je p o l i t i č k o - p a t r i o t s k e a l m a n a h e Risorgimenta«^^ i d a su 
č lanc i ob je lodan jen i n a n j ez in im s t r a n i c a m a » t r a jno z a d r ž a l i i z r a z i t u 
o d g o j n u v r i j ednos t , t e d a p r e d s t a v l j a j u p l e m e n i t i p r i m j e r o d a n o s t i ideji«.** 
N e s u m n j i v o je od j ek a l m a n a h a Porta Orientale u a p e n i n s k i m i i s t a r s k i m 
i n t e l e k t u a l n i m i g r a đ a n s k i m n a c i o n a l n i m , i r e d e n t i s t i č k i m i n ac i o n a l i s t i č ­
k i m k r u g o v i m a b i o z n a t a n . Č a k j e i s p o m e n u t i C e s a r e C o r r e n t i , ko j i se 
n a p o č e t k u pedese t i h g o d i n a n e g a t i v n o i z r a ž a v a o o p o l o ž a j u I s t r e u t a l i ­
j a n s k o m Risorgimentu, 1864 . u Talijanskom statističkom godišnjaku I s t r u 
n a z v a o z e m l j o m k o j a je » g i o v a n i l m e n t e i t a l i a n a « , o d n o s n o »e le t t i s s ima 
p a r t e d ' I ta l ia« .** 
U z a sve t o , o C o m b i j e v o j su d je la tnos t i p o n e k i i m a l i i k r i t i čn i j e miš l je ­
n je , p r e m d a ga , o d o b r a v a j u ć i i p o d r ž a v a j u ć i n j egovu n a c i o n a l n u i n a c i o ­
na l i s t i čku l ini ju, n i su j a v n o iznosi l i . K a r a k t e r i s t i č a n je u t o m smis lu 
p r i m j e r P i e t r a K a n d l e r a (1804—72) , p o z n a t o g a t r š ć a n s k o g a r h e o l o g a , 
p o v j e s n i k a , p r a v n i k a i i s t r a ž i v a č a s t a r i n a T r s t a i I s t r e , ko j i ni je b i o i r e ­
dentist*® i ko j i će, p r e m d a je p r o ž i v i o b u r n a z b i v a n j a b o r b e z a t a l i j a n s k o 
n a c i o n a l n o ujedinjenje ( 1859 , 1 8 6 6 . i 1 8 7 0 ) , d o k r a j a ž i v o t a »os ta t i p r o ­
t i v n i k o m n o v o r o đ e n i h ide ja s e p a r a t i z m a « ( t j . o tc jepl jenja I s t r e i T r s t a o d 
Austrije).*^ I p a k je K a n d l e r , o d g o v a r a j u ć i n a p i s m o C a r l a de F r a n -
ceschija, ko j i ga je i z r a v n o p i t a o z a mišl jenje o Porta Orientale^^, i z n i o 
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P r e m d a je C o m b i 1 8 5 9 . s t ao n a čelo T a j n o g a n a c i o n a l n o g k o m i t e t a z a 
T r s t i I s t r u ( C o m i t a t o n a z i o n a l e segre to p e r Tr i e s t e e l ' Istria),** usp io j e , 
u n a t o č p o v r e m e n i m i n t e r v e n c i j a m a aus t r i j ske pol ic i je u funkci je ko je j e 
o b a v l j a o , n a s t a v i t i svoju d j e l a tnos t sve d o s red ine l i pn j a 1866 . I p a k j e 
1 8 5 9 , s aznavš i d a pol ic i j ske v l a s t i p r i p r e m a j u z a b r a n u a l m a n a h a Porta 
Orientale o d u s t a o o d n j e g o v a dal jn jeg izdavanja .** 
Pos l i je M a g e n t e i So l fe r ina (1859) i p o z n a t i h z b i v a n j a n a A p e n i n s k o m 
p o l u o t o k u u t i j eku 1860 , k o j a će 17 . o ž u j k a 1 8 6 1 . doves t i d o p rog l a šen j a 
K r a l j e v i n e I t a l i j e , i r eden t i s t i čk i p o k r e t u I s t r i d o b i v a n o v i z a m a h . U 
p o l i t i č k o j b o r b i sve više d o m i n i r a j u ve l i ko t a l i j anske ideje i sve oč ig led­
n i j a pos ta je t e žn j a i s t a r sk ih T a l i j a n a d a se u b r z a ujedinjenje I s t r e s »nje­
z i n o m v e l i k o m m a j k o m « (colla sua grande madre).^^ J e d a n je o d i s t a k n u ­
t i j ih v o đ a t o g p o k r e t a i C a r l o C o m b i , ko j i r a z v i j a ž i v u a k t i v n o s t u I s t r i 
i i z v a n nje (osob i to n a k o n š to je u pro l jeće 1866 . p o n a l o g u pol ic i je 
m o r a o n a p u s t i t i K o p a r ) . U t u su s v r h u o s n o v a n i i k o m i t e t i u T o r i n u i 
2 ' Na i. mj. - Quarantotto je Kandlerov odgovor ocijenio kao »hladan, da se ne kaže 
neprijateljski, i usmjeren ponajviše na traženje dlake u jajetu« (»La risposta del 
Kandler [...] fu piuttosto fredda, per non dire ostile, a diretta soprattutto a cercare 
il pelo nell'uovo«). 
Na i. mj., 54—55 (»Ho dovuto ridere vedendo come si sieno italianizzati alcuni nomi 
propri coll'aggiungere alla parola slava o slavizzata una vocale, infelice pensiero che 
non giova a nuUa, e che svela ignoranza dei nomi aniichi, pretti latini o simili...«). 
Combi, naime, u bilj. 9 svojega članka Etnografia dell'Istria navodi niz mjesta u 
unutrašnjosti Istre, npr. Zarečje (Zarez), Cerovlje (Ceroglie), Gologorica (Gollogorizza) 
itd. za koje tvrdi da »nemaju ništa slavenskog« (nomi che nulla hanno di slavo)!? 
Cit. po C. Combi, Istria. Studi storici e politici, Milano 1886, 176. 
31 G. Qmrantotto, Uomini e fatti, 66, bilj. 14. Neobjavljena pisma P. Kandlera Carlu 
De Franceschiju u Archivio diplomatico di Trieste. 
' 2 Na i. mj., 55 (»II Combi [...] nulla seppe della poca simpatia del Kandler per la 
Porta Orientale«.) 
^* Camillo De Franceschi, L'attiviti dei comitati politici di Trieste e dell'Istria dal 
1859 al 1866, AMSI I, 1949, 145-230. 
R. Giusti, Scritti sul problema veneto e il confine orientale 1859-1871, Venecija 
1971, str. XXXIX. 
^* B. Benussi, Carlo Combi, 624. 
n e g a t i v a n sud o C o m b i j e v u n a č i n u r a d a i koncepc i j i a l m a n a h a . * ' K a n d ­
ler , š toviše , is t iče d a se » m o r a o smi ja t i v ideć i k a k o su d o d a v a n j e m v o k a l a 
t a l i j a n i z i r a n a n e k a o s o b n a s l a v e n s k a ili s l a v e n i z i r a n a i m e n a , š to je n e ­
s r e t n a n a m j e r a k o j a n i č e m u n e s luži i k o j a o t k r i v a n e p o z n a v a n j e s t r a n i h 
i m e n a , č is to l a t i n s k i h ili s l ično [ . . . ] « . * " K a n d l e r o v o n e g a t i v n o mišl jenje 
o Porta Orientale sve d o i z l a s k a Q u a r a n t o t t o v e knj ige (1934) ni je i zb i lo 
u j a v n o s t , a s p o m e n u t o j e p i s m o d o d a n a s os t a lo neobjav l jeno . '* P o 
Q u a r a n t o t t u č a k n i s i m C o m b i ni je n i k a d a s a z n a o z a K a n d l e r o v u 
n e s k l o n o s t p r e m a već t a d a m n o g o h v a l j e n o m almanahu!** 
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*' Pacifico Valussi (Talmason 1813 - Udine 1893), zanimljiva figura iredentističkog 
pokreta, napose zbog evolucije njegovih političkih pogleda na »istarske Slavene«. Uređi­
vao je u Trstu Osservatore Triestino, a od 1859. živio kao politički emigrant u Milanu 
gdje osniva list Perseveranza. — Usp. M. Rojnić, Nacionalno pitanje u Istri 1848—49, 
Historijski zbornik II, Zagreb 1949; B. Stulli, Tršćanska »Favilla«, n. dj. 
*' Sigismondo Bonfiglio, odvjetnik i profesor iz Mantove, emigrant u Torinu. Zbližio 
se s krugovima istarske i venetske emigracije. Surađivao osobito s Tomasom Lucianijem, 
uz čiju je pomoć napisao članak »I termini d'Italia dal Nevoso al Quarnaro« (1866). 
*8 Tomaso Luciani rodio se u Labinu 1818. God. 1848. načelnik je rodnoga grada, a od 
1860. emigrant u Lombardiji. Koordinirao je djelatnost istarske političke emigracije. 
Od 1866. radio u Mletačkom arhivu, upućujući građu i regesta listovima L'Istria, La 
Provincia dell'Istria i časopisu AMSI. Umro 1894. 
3» C. Combi, Istria, 223-5 (»Sono Slavi di venti e piij stirpi [...] pacificamente impor-
tativi dai dominatori di queste province per popolare le terre disertate dalle guerre 
e dalle pesti [...] Non sorge invece un villaggio, in cui si agiti un po'di vita civile, 
il quale non sia prettamente italiano [...] La civilta dunque č tutta nostra [tutta 
italiana], nostro tutto, che costituisce la vita di un popolo, il suo decoro, il suo 
diritto«). Tekst u uglatim zagradama predstavlja dopunu kojom B. Benussi Combijevo 
izlaganje želi učiniti još »jasnijim« i otvorenijim! Usp. B. Benussi, Carlo Combi, 628. 
C. Combi, Istria, 223 (»Slavi [...] nell'Istria [...] sono foglie staccate dall'albero 
di loro nazione«). 
*i Na i. mj. (»nell'Istria [...] tutto era pronto a togliere loro la nativa fierezza e 
italianarli«). 
^ Na i. mj. (»Essi vissero e vlvono senza storia, senza memorie, senza istituzioni [...] 
e desiderosi anzi di essere equipparati con noi«). 
M i l a n u u k o j i m a djeluju Pac i f i co Valussi,** a u t o r p o z n a t o g č l a n k a Trieste 
e l'Istria e le loro ragioni nella qHestione italiana ( M i l a n o 1861) , n a z v a ­
n o g kasni je » m a n i f e s t o m j a d r a n s k o g i r e d e n t i z m a « (Manifesta dell'irre-
dentismo adriatico), S i g i s m o n d o Bonf ig l io ,* ' T o m a s o Luciani*^ i C a r l o 
C o m b i . T a d a n a s t a j u i C o m b i j e v i p o l i t i č k i i n t o n i r a n i č l anc i , o b j e l o d a ­
n jen i pona jv i še u Rivista Contemporanea, Perseveranza i Politecnico 
( » E t n o g r a f i a d e l l T s t r i a « , »La f ron t i e r a o r i e n t a l e d ' I t a l i a e la sua i m p o r -
t a n z a « , » I m p o r t a n z a del le A l p i Giu l i e e de l l ' I s t r i a p e r la difesa d e l l ' I t a -
l i a o r i en ta l e« i t d . ) . 
I a k o je p o r a z t a l i j anske vo j ske k o d C u s t o z z e (24 . l i pn j a 1866) i s lom 
n jez ine m o r n a r i c e k o d Visa ( 2 0 . s rpn ja ) p o k o p a o i luzi je o u jed in jen ju 
I s t r e s I t a l i j o m , C o m b i već s e d a m d a n a kasn i j e (27 . s rpn ja 1866) u p u ­
ćuje »Ape l I s t r a n a I ta l i j i« (Appello degli Istriani ali'Italia) u ko j em, u z 
o s t a lo , i s t iče : 
»S lavene , ko j ih i m a d v a d e s e t i v iše p l e m e n a , [ . . . ] t u su m i r n o d o v e l i 
u p r a v l j a č i o v i h p o k r a j i n a d a b i n j ima nasel i l i zeml ju opus t je lu o d r a t o v a 
i k u g e [ . . . ] , n o ni je n a s t a l o n i j e d n o selo s m a k a r m a l o r azv i j en i j im 
g o s p o d a r s k i m i k u l t u r n i m ž i v o t o m koje n e b i b i lo p o t p u n o t a l i j a n s k o 
[ . . . ] . C iv i l i zac i j a je , d a k l e , s v a naša , [ sva t a l i j a n s k a ] ; na še je sve o n o 
š to sač in java ž i v o t n e k o g n a r o d a , n j egovo d o s t o j a n s t v o , ug led , p o n o s i 
n j e g o v o lice.«** 
T i su se dosel jeni »S laven i« , p o C o m b i j u , p o p u t » l i s tova o t k i n u t i h o d 
svojeg n a r o d n o s n o g a stabla«,** obre l i u i s t a r sko j s red in i » s p r e m n o j d a i h 
os lobod i p r i r o đ e n e p o n o s i t o s t i i d a ih tal i janizira«.** Štoviše , n a s t a v l j a 
o n , b u d u ć i d a »su živjel i i ž i v e bez povi jes t i , bez t r ad ic i j e , bez u s t a ­
n o v a [ . . . ] , i s ami p r i že l jku ju d a se i z j ednače s n a m a « ( t j . s i s t a r s k i m 
T a l i j a n i m a ; M . B.).** C o m b i , d a k l e , u h r v a t s k o m i s l o v e n s k o m e t n i č k o m 
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E. Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale, Bari 1965, 82. 
P. Tedeschi, Prefazione alla seconda edizlone. Porta Orientale (1890), str. V. — U 
tom Predgovoru Tedeschi piše: »Nella Porta Orientale sono gettate le fondamenta del 
Pro Patria che unisce tutti gl'Italiani di qua dall'Isonzo in un pensiero: la difesa della 
nostra civilt i contro l'irrompente Slavismo.« 
^5 La Frontiera Orientale dTtalia e la sua importanza, Politecnico, Milano 1862. (C. 
Comhi, Istria, 191). 
« R. Giusti, Scritti, str. X X X I X . 
" Combi je autor prvoga opsežnijeg prikaza istarske bibliografije (Saggio di biblio­
graf ia istriana) koji je anonimno izdao 1864, obuhvativši njime, zajedno s dodatkom, 
3060 jedinica. God. 1967. bolonjski nakladnik Forni izdao je pretisak, označivši Combija 
kao autora. 
*^ C. Combi, Istria, str. I X (»proclamando vivamente la italianita della nostra provincia 
e la sua indomita aspirazione a essere ricongiunta colla madre patria«). Citat iz teksta 
nepotpisanih priređivača članaka. 
e lementu u Is t r i , čak ni u godin i 1866, još ne v id i p r o t i v n i k e i r eden t i ­
s t ičkim i ve l iko ta l i j ansk im pos izanj ima. T o č n o primjećuje E . Sestan d a 
se C a r l o C o m b i , i ako » jedan od korifeja is tarskog i r eden t i zma« (uno 
dei corifei de l l ' i r redent i smo is t r iano) , nije do kra ja os lobodio r o m a n t i ­
čarske i »fachinet t i jevske« p r e d o d ž b e o »is tarskim Slavenima«!** C o m b i , 
doduše , u n j ima ne v id i pas to ra lno -a rkad i j ske p lemen i t e i dob rodušne 
p r imi t ivce , on ih potcjenjuje i sma t r a manje v r i j edn im, al i u nj ima t r e ­
n u t n o ne v id i po l i t i čke p r o t i v n i k e . T e k će Combi jev i nasl jednici , n a s t a v ­
ljači njegove nacional is t ičke ideologije, ili suvremenic i i suborci dul jega 
ž i v o t n o g vi jeka od Combi jeva , ist icati p o t r e b u »obrane [ ta l i janske] c iv i ­
lizacije o d nad i rućega slavizma«.** 
I p a k je C o m b i v e o m a dob ro uočavao »s lavensku opasnos t« za ta l i janske 
i redent is t ičke p l a n o v e , s t rahujući d a b i po l i t i čke okolnos t i mogle »is tar­
ske Slavene« o d »objekta« p r e t v o r i t i u »subjekt« povi jest i . A t a d a — 
»jao n a m a « ! (gmi a noU), u sk l iknuo je u č l anku I s točna gran ica I ta l i je 
i n jezino značenje.*^ N e d a v n o je i R. Gius t i , a u t o r posljednjeg p r i k a z a 
kompleksnoga p i t an ja »istočne granice« u p r o g r a m i m a is tarske i r eden t i ­
st ičke emigracije, u p o z o r i o n a Combi jevu geopol i t ičku ana l i zu zeml jo­
p isn ih i povi jesnih obilježja I s t re (od r imske v l adav ine , p r e k o feuda l i zma 
i mle tačkoga domin i ja do N a p o l e o n o v a doba) i n a njegovu t v r d n j u d a 
su » P o r t a Or ien ta l e« z a I ta l i ju v e o m a znača jna »zbog nac iona lne n e z a ­
visnost i i s igurnost i p o m o r s k o g p r o m e t a J a d r a n o m [ . . . ]« .*" 
U t i jeku svoje t r idesetpetgodišnje djelatnost i C o m b i je, p o m n o p ra t eć i 
po l i t i čka zb ivan ja i nac iona lno- i redent i s t ičk i t isak, te pr i loge svih v r s t a 
'O Istri,*'' m n o g e p o s t a v k e p r e u z i m a o od d rug ih d je la tn ika i redent i s t ičkog 
p o k r e t a , ali je dosl jedno z a s t u p a o neko l iko osnovnih t eza : t ezu o ta l i jan­
s k o m k a r a k t e r u Is t re , o nas to jan ju aust r i j skih vlas t i da »istarske S la ­
vene« supro t s t ave Ta l i j an ima , o po t reb i d a se ta l i janska v l a d a z a u z m e 
z a pr ipojenje I s t re Kra l j ev in i I tal i j i i d a t a k o ojača svoju is točnu g ra ­
nicu , t ezu d a b i jačanje m l a d e Knežev ine Srbije i njezino širenje p r e m a 
z a p a d u mog lo ugroz i t i ta l i janske interese n a i s toku i td . N o , d o k su p r i ­
loz i u Porta Orientale, zbog austr i jske cenzure , »oprezn i i obz i rn i« (cauti 
e guardinghi), č lanci objelodanjeni u d o b a Combi jeve emigracije, p o ocje­
n i sastavl jača i zbo ra njegovih r a d o v a , p isani su o t v o r e n o i jasno, » p r o ­
k lami ra juć i svom si l inom ta l i jans tvo naše pok ra j ine i n jezinu n e o b u z d a n u 
težn ju d a b u d e z d r u ž e n a s m a j k o m domovinom«.*^ 
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G. Cervani — E. de Franceschi, Fattori di spopolamento nell'Istria veneta nei 
secoli X V I e XVII , Atti. Centro di ricerche storiche IV, Rovinj 1973, 103. 
50 N a i. mj. 
51 C. Corrihi, Istndi, članak La Frontiera Orientale d'Italia e la sua importanza, 191 
(»La nostra difesa non e dunque completa, ne possibile senza la terra istriana«). 
52 Priređivači Combijeve zbirke članaka Istria smatraju da je taj U v o d »primo abbozzo 
di una Storia dell'Istria« (57—8), dok ga sam Combi naziva »cenni riassuntivi« (56). 
53 C. Combi, Istria, 3. 
5^ N a i. mj., 15 (»Venezia e l'Istria combattevano valoroso contro nuovi attentati di 
genti straniere e bene meritavano la patria«). 
5* N a i. mj., 46. 
5° N a i._mj. 45 (»per aumentare le forze della popolazione istriana contro [ ] 
pericolosi vicini«). 
5 ' N a i. mj., 189 (»Se l'invecchiata Venezia avesse ridesta in quella terra di confine [ . . . ] 
la vita dei tempi antichi, favorendo il genio italiano, avrebbe meglio fatto che non 
importandovi nuovi stranieri«). 
I a k o je i s ta rsku i t r šćansku povi jes t pois tovje t io s poviješću t a l i j ans tva 
u Is t r i i T r s tu i u p o r n o ist icao tezu o p remoć i la t insko-veneci janske k u l ­
t u r n e bašt ine n a d »s lavenskom« u Istri,** i p a k je »pol i t i čka f razeolo­
gija«*" Combi j eva p o d r e đ e n a j e d n o m o s n o v n o m cilju: d o k a z i v a n j u d a 
o b r a n a I tal i je i njezinih nac iona ln ih interesa i »nije p o t p u n a i m o g u ć a 
bez [pos jedovanja ] is tarske zemlje«.** G l a v n a z a d a ć a svih povi jesnih 
č imbenika koj i su v l ada l i I s t r o m u t i jeku njezine b u r n e proš los t i b i la je , 
p o Combi ju , čuvanje i učvršć ivanje »istočne granice« . Pišući 1857 . svoj 
» U v o d u povi jes t Is tre« (Prodromo della storia dell'Istria) — kasnije je 
t o proglašeno p r v i m s in te t ičkim n a c r t o m is tarske povijesti** — C o m b i 
ističe d a je već god. 14. p r . n . ere, u d o b a cara Augus t a , s tva ran jem 
X . i ta lske regije »Venet ia et H i s t r i a « , koja se p ros t i ra la do ri jeke Raše , 
istočno] granici posvećena posebna pažnja.** T u su »granicu« u t i jeku 
r a n o g a srednjeg vi jeka čuva le »Venecija i I s t r a« , odbijajući česte n a p a d e 
Sa racena i H r v a t a . T i m e su se one , piše C o m b i , » h r a b r o bori le p r o t i v 
n o v i h pokuša ja p r o d o r a s t r anaca i zaduž i l e d o m o v i n u « (!).** T o b o ž n j u 
» i s ta r sko-mle tačku« o b r a n u is točne granice a u t o r v id i i u o t p o r u u skoč ­
k i m n a p a d i m a , k a d a su u d rugoj po lov in i X V I i u p r v a d v a decenija 
X V I I stoljeća »is tarski b r o d o v i ujedinjeni s mle t ačk im zajednički na s tu ­
pa l i p r o t i v uskočk ih zasjeda«.** Combi prešućuje već u n jegovo vr i jeme 
p o z n a t u činjenicu d a su se n a t im » n a o r u ž a n i m b a r k a m a « (barche arma-
te), koje je m l e t a č k a v l a d a slala u is tarske obalske v o d e , na laz i le go tovo 
iskl jučivo p laćen ičke čete H r v a t a i A l b a n a c a , p a nj ihovi sukobi s u s k o ­
c ima nemaju (ni t i su t a d a mogl i imat i ) n i k a k v a obilježja nac iona lne 
o b r a n e istočne granice t a l i j ans tva! 
I o rgan i z i r anu kolonizaci ju h r v a t s k o g a i uopće južnos lavenskoga ž i te l j -
s tva u i s ta rska sela i g r a d o v e opustošene r a t o v i m a , k u ž n i m ep idemi jama 
i sveopćom depopulac i jom, Venecija je , p o Combi jevo j po l i t i kan t sko j 
kombina to r i c i , p r o v o d i l a ponajv iše » rad i j ačan ja snage i s ta rskog p u č a n ­
s t v a p r o t i v [ . . . ] opasn ih susjeda«.** A u t o r o v a ops jednutos t » is točnom 
gran icom« došla je i t u do p u n o g i z raža ja ! C o m b i oš t ro osuđuje gospo-
da r sko -demogra f sku po l i t i ku Repub l ike Sv . M a r k a , ističući »da bi os t a r ­
je la Veneci ja b i l a m n o g o bolje učini la d a je, umjesto nasel j ivanja s t r anaca , 
u toj g ran ičnoj zemlji [ . . . ] p o n o v n o p r o b u d i l a ž ivo t s ta r ih v r e m e n a i 
t a k o p o t a k l a d u h ta l i jans tva«.* ' Po l i t i kan t sk i pium desiderium C a r l a 
C o m b i j a nema , dak le , n i k a k v e veze s i s t a r skom s tvarnošću X V — X V I I 
stoljeća! 
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5* Na i. mj., passim (u članku Prodromo, n. dj.). 
5" P. Kandler, Dei popoli che abitarono l'Istria, L'Istria VI, 18, 3. V. 1851. — 20, 
17. V. 1851. 
C. Combi, Prodromo, 46-54. 
°i Antonio Coiz (1823—86), rođen u Faedisu (slov. Fojda), nedaleko Udina (slov. 
Videm) u Furlaniji, svećenik i dugogodišnji profesor koparske gimnazije. Službovao je 
po raznim gimnazijama i licejima u sjevernoj Italiji (Biella, Cosenza, Sondrio, Lodi, 
Bergamo). Surađivao je i prijateljevao s političkim emigrantima iz Julijske Venecije 
i bio član Tršćansko-istarskog komiteta (1866). - Usp. Porta Orientale 1857, Kopar 
1890, 13; Piccola enciclopedia giuliana e dalmata. Gorica 1962, 59. 
»2 A . Coiz, L'Istria geografica. Porta Orientale 1857 (Kopar 1890), 13. (»Di stirpe 
slava, abitante la campagna e la parte montuosa, 112.000 all'incirca. Van essi divisi in 
due famiglie: la slovena e la serba [...]«). 
" C. Combi, Istria, u članku Etnografia dell'Istria, 152—3 (»Ora su questa breve 
provincia abbiamo due stirpi, l'italiana e la slava; la prima quasi intieramente unigena, 
incivilita, padrona di tutta la costa e d'ogni anco piii piccolo centro di coltura nell'in-
terno; l'altra dispersa nei piî  umili casolari della campagna, varia d'origine, di costu-
manze, di linguaggio, senza storia, senza civilt^. Gl'Italiani, compresa Trieste, sommano 
a 160.000; gl'Slavi, tra puri e italianizzati, a 112.000«). 
3 Časopis za suvremenu povijest 
U svojim se č lanc ima C o m b i u više n a v r a t a osv r t ao i n a p i tan je e tn ičkog 
sas tava i s ta rskog pučans tva , i t o ne samo u prošlost i nego i u X I X s to­
ljeću. Već u p r v o m svesku Porta Orientale^^ on je, p reuz imajuć i p o d a t k e 
iz K a n d l e r o v a č l anka O pučanstvu koje je nastavalo Istru^^ pokušao ^opi­
sat i m le t ačku kolonizaci ju . C o m b i doseljenike o b u h v a ć a za jedničk im 
p o j m o m »s lavenska p l e m e n a n a z v a n a novo žiteljstvo« ( t r ibu slave ch ia-
m a t e genti nove), a m e đ u n j ima raz l ikuje »p lemena« »Slavena« (Slavi) , 
» M o r l a k a « (Mor lacch i ) , » D a l m a t a « ( D a l m a t i ) i » S r b o - C r n o v o r a c a koj i 
su se 1657 . naseli l i u P e d r o l u ili Pero ju neda l eko Pule« (Serbi-Montene-
grini nei 1657, stabilitisi in Pedrolo o Peroi presso Pola).^" 
U is tom godiš tu i d rug i su r adn ik a l m a n a h a — A n t o n i o Coiz** — iznio je 
mišljenje d a »s lavensko p leme, naseljeno n a seoskom p o d r u č j u i u b r d o ­
v i t im predje l ima, bro j i p r ib l i žno 112.000 I d a se dijeli u d v a r o d a : s lo­
vensk i i srpski [ . . . ]« . '* Vra t iv š i se t o m p i t an ju t r i godine kasnije, C o m b i 
je p o t p u n o p r i h v a t i o C o i z o v u tezu o d iobi i s tarskog p u č a n s t v a n a T a l i ­
j ane , Slovence i Srbe! U tor inskoj Rivista Contemporanea ob javio je 
1860 . spomenut i č l anak Etnografija Istre, iznijevši o v a k v o stajalište: 
»Sada n a m a l o m p ros to ru o v e pokra j ine i m a m o d v a p lemena , ta l i jansko 
i s lavensko; p r v o je go tovo p o t p u n o k o m p a k t n o , c iv i l iz i rano, o n o gospo­
d a r i č i t avom o b a l o m i svak im, p a i na jmanj im, k u l t u r n i m središ tem u 
unu t rašn jos t i ; d rugo p leme ž iv i r a š t r k a n o p o na j skromni j im osamljenim 
seoskim kuć icama , ono je raz l ič i to p o por i jeklu , p o običaj ima, p o jez iku , 
bez svoje povijest i , bez k u l t u r e . Broj Ta l i j ana , ukl jučujući i one u T r s tu , 
iznosi 160 .000, a S lavena — p r a v i h i t a l i j an iz i ran ih — i m a 112.000.«** 
Uoč l j iva je Combi j eva težnja d a p o k a ž e apen insk im Ta l i j an ima (č lanak 
je n j ima i namijenjen) k a k o će bi t i r e l a t ivno l ako ta l i jan iz i ra t i t u d i fuznu 
i n e p o v e z a n u »slavensku masu« , ko ja je u z to , p o omiljenoj au to rovo j 
f raz i , »bez povijest i i k u l t u r e « . I a k o su r e l a t i vno mnogobro jn i , p o C o m -
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°* N a i. mj., 154 (»Quanto agli Slavi essi vanno distinti in due stirpi principali: la 
serbica e la slovena [. . .] I Serbi, che gl'Italiani dell'Istria chiamano Morlacchi, sono 
stirpe (circa 10.000) sta proprio 
centro della penisola. Sulla sinistra sponda del Quieto all'invece e presso la costa c'e 
il passaggio dalla schiatta serbica all'italiana, cioe Morlacchi italianizzati, in numero di 
circa 6.000 [ . . . ]« ) . 
5̂ N a i. mj., 155-6 (»Altri 9.000 Slavi, d'origine bosniaca, vanno attribuiti alla stirpe 
dei Serbi [ . . . ]« ) . 
«« L'Istria I, 18, Trst, 4. IV 1846. Saggio je zapravo počeo izlaziti u br. 13—14, 14. 
ožujka, i s prekidima nastavljen do sredine 1846. 
" L'Istria I, 18 (»Serblico dell'Istria inferiore, ed anche della citta di Trieste«). 
"8 Detaljnije o tome usp. At. Bertoša, Jož o jednom prilogu naseljivanju Istre u X V I I 
stoljeću, Historijski zbornik X X V - X X V I , Zagreb 1972-73, 455-59 . 
Usp. F. Zwitter - J. Sidak - V. Bogdanov, Nacionalni problemi v Habsburški 
Monarhiji, Ljubljana 1962, 2 0 - 1 ; 211-16 i passim. 
biju preds tav l ja ju povijesnu, k u l t u r n u i po l i t i čku quantite negligeable. 
Tumačenje s lavenske e tnogeneze u Is t r i izneseno je o v i m r i ječima: 
»Što se t iče S lavena oni se dijele u d v a g l a v n a p l e m e n a : Srbe i Slovence 
[ S r b a . . . ] koje is tarski Ta l i jan i z o v u Mor l ac ima , i m a 54 .000 , a nasel ja­
va ju seosko pod ruč j e donje I s t r e i zmeđu M i r n e , m o r a i Raše . N o , pr i je 
nego li su dopr l i do oba la te ri jeke pomiješal i su se sa s lovenskim ele­
m e n t o m , t a k o d a se pr i je lazni sloj iz j ednoga u d rugo p leme (oko 10.000) 
na l az i baš u središtu p o l u o t o k a . N a s u p r o t t o m e oko lijeve obale M i r n e 
na l az i se e lement koj i p reds tav l j a pr i je laz o d s rpskoga k t a l i j anskom p l e ­
menu , t j . o k o 6.000 ta l i j an iz i ran ih M o r l a k a [ . . .].«** 
Svoja domišl janja o e tničkoj slici I s ta r skog p o l u o t o k a C o m b i dopunju je 
t v r d n j o m d a se u središtu bivše Paz inske grofovije i p o selima Lab inš t ine 
i M o t o v u n š t i n e smjestilo »oko 9.000 S l avena bosanskog por i jekla koje 
t r eba pr ib ro j i t i p l emenu S rba [ . . . ] « . ' * U k u p n o , dak le , C o m b i u I s t r i i 
T r s t u razl ikuje 160.000 Ta l i j ana , 79 .000 Srba , odnosno p u č a n s t v a s r p ­
skog por i jek la i 33.000 Slovenaca . P o n jemu su is tarski čakavc i nas ta l i 
miješanjem s lovenskoga i s rpskog sloja, d o k čakavsko- ikavsk i sloj o k o 
r i jeke M i r n e s m a t r a »pr i je lazom o d srpskoga k t a l i j anskom p l e m e n u « ! 
T o su, d a k a k o , a p s u r d n e improvizac i je lišene svake osnove, ko j ima ne 
t r eba k o m e n t a r a . P r e m d a ih ta l i j anska his tor iograf i ja X I X i X X st. ni je 
p r i hva t i l a , p o t r e b n o je, b a r u k r a t k i m c r t a m a , upozor i t i n a n j ihov pos t a ­
n a k . U is tarskoj ta l i janskoj l i t e ra tu r i p r v i se p u t spominju t r agov i s rp ­
skog imena 1848, k a d a je u r e d n i k lista L'Istria P . K a n d l e r počeo ob jav ­
l j ivat i jezičnu g r a đ u u seriji č l anaka p o d nas lovom Saggio di dialetti 
istriani." U nas to janju da se p r i k a ž e razno l ikos t i s ta rskoga jezičnog 
m o z a i k a doni jet i su pr imjer i govorn ih posebnost i po jed in ih jezičkih a rea 
u Is t r i . M e đ u t i m , anon imn i teks t p i san he rcegovačkom š tokavš t inom i 
G a j e v o m graf i jom, naznačen k a o »srpski iz donje Is t re i g r a d a Trs ta«" ' , 
nije v jerodos to jan , t j . n jegova proveni jenci ja nije i s ta rska , već je u r e d ­
n i š tvu najvjerojatni je dostavl jen iz k r u g o v a t r šćanskih Srba , odnosno nj i ­
h o v e t rgovačke koloni je i Srpske p r a v o s l a v n e opštine.*^ N e s u m n j i v o su 
i Czoe rn igove »etnografske« anke t e , osobi to p r v a iz 1846 . u kojoj su 
Srbi i H r v a t i p r i k a z a n i k a o j edan n a r o d (»Srbohrva t i« ) koj i govor i »srbo-
h r v a t s k i m « jezikom'*, t a k o đ e r utjecale n a Combi j a i, b a r u poče tku , n a 
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™ C. Combi, Istria, 190 (»Guai a noi, se, popolo mutilato dietro a due piedi d'argine 
sul fiumicello dell'Isonzo, vedremo il vessillo della vergine Serbia inalberato sovra le 
vette dell'Alpe Giulia!«). 
" Enciclopedia Treccani, 912 (Carlo Combi [...] miro a far conoscere l'Istria nella 
schietta italianiti della sua storia, della sua lingua, dei suoi costumi, delle sue tradizioni 
ed aspirazioni e a farla partecipare come provincia italiana a grande movimento unitario 
della nazione«). 
B. Benussi, Carlo Combi, 629 (»Non fu uno storico nello stretto senso della parola, 
ma fu piuttosto un propagatore d'idee, un risvegliatore di coscienze«). 
M. Corelli, Carlo Combi, Pagine Istriane III, ser., I, 4, Pula(!) 1950, 212-16. 
'* Na i. mj., 215 (»Fu un ottimo educatore, nei senso pii ampio della parola«). 
B. Forlati Tamaro, Pola, Padova 1971, 82. Autorica razlikuje »eksponente nacional­
nog pokreta« (C. Combija, T. Lucianija) od utemeljivača povijesne znanosti o Istri i 
Trstu u koje ubraja D. Rossettija, G. R. Carlija, P. Kandlera, C. Marchesettija, M. 
Tamara, Carla De Franceschija i dr. 
M. Pacor, Italia e Balcani, 26. 
n e k e ta l i janske povjesnike. K o n a č n o , ne t r eba zanemar i t i n i činjenicu d a 
se u t o vr i jeme m l a d a K n e ž e v i n a Srbija započe la uspin ja t i , usmjeravajući 
svoj r a z v i t a k i svoju po l i t i čku ekspanzi ju p r e m a p r o g r a m a t s k i m t e z a m a 
Načertanija. U s p o m e n u t o m č l anku »Is točna granica I ta l i je i n jezina v a ž ­
nos t« C o m b i već 1862. u p o z o r a v a d a će bez Is t re I ta l i ja b i t i o sakaćena 
i prisi l jena da »na d v a k o r a k a o d rječice Soče gleda z a s t a v u m l a d e Srbije 
k a k o se vije n a Jul i j sk im A l p a m a « . ' " M o ž d a je C o m b i svojom »etnograf­
skom« mist i f ikaci jom h t io u p o z o r i t i t a l i jansku v l a d u d a se srpski e lement 
već na l az i u I s t r i i d a bi , a k o se ne in te rven i ra , m o g a o pos t a t i svjestan, 
t e t a k o bi t i p r e t h o d n i c a i st jegonoša te za s t ave m l a d e Srbije k o j o m 
C o m b i straši Kra l j ev inu I ta l i ju? 
Sumira juć i idejne odrednice Combi jeve dje la tnost i suradnic i p o z n a t e t a l i ­
j anske enciklopedi je Treccani ističu d a je o n »nastojao p r eds t av i t i I s t ru 
u čistom ta l i j ans tvu njezine povijest i , n jezina jez ika , n jezinih običaja, 
t rad ic i ja , težnji i d a je, k a o ta l i jansku pokra j inu , ukl juči u vel iki p o k r e t 
z a nac iona lno u jedinjenje« ." 
T a k v i m su nas to janjem p rože t i svi članci p o s t h u m n o Izašle Combi jeve 
knj ige Istria. Studi storici e politici, p a i o n i koje su a u t o r i njegovi sl jed­
benici oči to sma t ra l i z n a n s t v e n i m h is tor iografsk im i e tnogra fsk im r a s p r a ­
v a m a . Combi j ev se procćde , m e đ u t i m , n i u t im p r i l oz ima ne Izdiže I znad 
r az ine po l i t i čkog p r a g m a t i z m a . S p u n i m p r a v o m ističe Benussi d a C o m b i 
»nije b io pov jesn ikom u u ž e m smislu riječi, već pri je svega širitelj ideja 
i budi te l j svijesti«. '* Slična su stajal išta zas tupa l i I nek i d rug i Combi jev i 
b iograf i . N o , d o k ga Vincenzo de C a s t r o (u nekro logu 1884) i Melch lore 
Core l l l (u posebnom broju Pagine Istriane 1950, posvećenom »s lavn im 
I s t r an ima«) ' * smat ra ju »odl ičn im odgoji tel jem u najširem smislu riječi«'*, 
u najnovi je ga doba (1971) B r u n a For l a t i T a m a r o sv r s t ava (uz T o m a s a 
Luciani ja) u »eksponente nac iona lnog pok re t a« . ' * 
N a j v e ć i d io stari je I novi je ta l i janske publ ic is t ike I his tor iograf i je ne 
s m a t r a Combi j a z n a n s t v e n i k o m , već »širi teljem ideja«, »budi te l jem svi ­
jesti«, » p r e p o r o d n i m d je la tn ikom«, »odgoji tel jem u najš irem smislu riječi« 
i si., a M . Paco r , ta l i janski povjesnik marks is t ičke ori jentaci je, p r ida je m u 
ep i te t »desnog p a t r i o t a « (patriota di destra).''^ 
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Takvih primjera ima bezbroj! Već su urednici spomenute knjige Combijevih članaka, 
priređene prigodom druge obljetnice autorove smrti (1886), njezino izdanje popratili 
karakterističnom posvetom: »Našoj omladini posvećujemo ove zapise Carla Combija 
da iz njih nauči djelotvorno voljeti Domovinu i uvijek i svim sredstvima braniti 
talijanstvo od zaplotnjačkih napada« (»Ai nostri giovani dedichiamo questi scritti di 
Carlo Combi perche da essi apprendano ad amare operosamente la Patria a difendere 
sempre e in ogni modo la insidiata italianit^«). God. 1945. list Grido dell'Istria (I, 18, 
9. XII, str. 2), organ tzv. Istarskog komiteta (Comitato istriano) pod naslovom 
LTstria e italiana donosi odlomke Combijevih tekstova o talijanstvu Istre. — U ediciji 
Histria, Numero unico dedicato alla civilti istriana e dalmata, izašao je 1972. članak 
II processo di slavizzazione dell'Istria u kojem njegov autor G. Bartoli prepričava 
Combijeve teze o talijanskom karakteru Istre (543). — I. E. Schwarzenberg, prikazujući 
u časopisu AMSI X X - X X I , Trst 1972-73. članak B. Vižintina Istra u grafici 19. 
stoljeća, posiže za netočnim Combijevim statističkim podacima o etničkoj i nacionalnoj 
strukturi Istre (475-78)! Itd. 
Gotovo je nevjerojatno da se u nas 1965. i 1971. mogla pojaviti (i uporno braniti!) 
tvrdnja da je »Karlo Kombi najbolji poznavalac starije prošlosti Istre« (!.>). Ta besmi­
slena i krajnje bezobzirna mistifikacija služila je (i valjda još uvijek služi!) njezinu 
autoru za politikantske makinacije koje iznosi u svojem pseudoznanstvenom tekstu. 
Usp. G. Stanojević, Naseljavanje Istre u XVII vijeku s osvrtom na iseljavanje iz 
Crne Gore i Crnogorskog primorja, Istorijski zapisi XII, Titograd 1965, 466; Isti, 
Povodom dvije kritike, Istorijski glasnik 1, Beograd 1971, 139. 
Uza sve to, Combijeve su ideje, zbog prilika u drugoj polovici XIX i u 
tijeku XX stoljeća, nadživjele svojeg autora i zadržale se do danas. Po­
vremeno su se pojavljivale na stranicama publikacija s iredentističkim 
i velikotalijanskim tendencijama." 
Carlo Combi ostat će zabilježen u povijesti istarskih Talijana i u tali­
janskoj povijesti uopće kao istaknuta figura iredentističkog pokreta, koji 
se bavio i povijesnim problemima podređujući ih pragmatičkim ciljevima 
svoje političke orijentacije. Znanstveni istraživač povijesti nikad nije bio.'^ 
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The Istrian Irredentist Carlo Combi (Koper, 1827 — Venice, 1884), was a la-wyer, 
editor, professor, and newspaper and magazine joumalist in Genoa, Milan, Turin, 
Padua, Rijeka, Koper, Trieste, and Venice, w h o developed spiritually and intellectually 
during the Italian Risorgimento at the culmination of a period which historians call 
the decade of preparation (decenio di preparazione) from 1849 to 1859. During this 
period the basically justified demands of the majority of Apennine bourgeois Italians 
w h o wanted unification of the Italian provinces, were transformed into a desire to 
annex non-Italian areas •with Croatian, Slovenian, and other South Slavic majorities, 
and to encroach on foreign soil with explicit nationalistic tendencies. Istrian Irredentist 
emigration, as wel l as the movement's other activities which survived in Istria despite 
Austrian censorship and police surveillance, emphasized more and more that the tota-
lity of Istrian history and cultural heritage be pronounced Romance and Italian, and 
hence demanded its separation from Austria and annexation to Italy. Such nationalistic 
and political sentiments found specific expression in many pseudo-scientific »historical« 
articles and sketches Tvhere Istria was presented as the »Porta Orientale« (Eastern Gate) 
of Italy. Combi published a miscellany in Koper (1857—59) with this symbolic title, 
a label first applied to Istria by Cesare Correnti in his almanac, Nipote del Vesta Verde. 
Combi filled ali three volumes with articles — mostly his o w — on the geography, 
ethnology, farming, and culture of Istria, and, according to the noted Istrian historian 
B. Benussi, »in this •way -^ranted to show that Istria, by its history, its language, its 
institutions, and its social and civic life v a s in fact Italian«. Combi reiterated his 
claims that the »Porta Orientale« was significant for Italy »because of national inde-
pendence and security of naval movements in the Adriatic«. Although a few eminent 
scholars — Tršćanin P. Kandler, for example — reacted negatively to the almanac 
and Combi's presentation of Istrian history, Porta Orientale made a considerable impact 
in the intellectual and middle-class circles of Istrian and Apennine Italians. Although 
in 1859 Combi was chief of the Secret National Committee for Trieste and Istria 
(Comitato Nazionale Segreto per Trieste e l'Istria) he continued his activities in Koper 
until the middle of 1866, when he had to leave Istria under orders from the police. 
In emigre circles, among such eminent figures as Pacifico Valussi, S. Bonfiglio, T. 
Luciani, A. Coiz, and others, Combi played a significant role. H e published articles in 
the magazines Rivista Contemporanea, Perseveranza, and Politecnico with typical titles: 
»Etnografia dell'Istria« (The Ethnography of Istria), »La Frontiera Orientale d'Italia 
e la sua Importanza« (The Eastern Border of Italy and Its Importance), and »Impor-
tanza delle Alipi Giulie e dell'Istria per la Difesa dellTtalia Orientale« (The Impor­
tance of Alipi Giulie and Istria for the Defense of Eastern Italy), and so on. 
Although Combi v a s a compiler, taking ideas from other thinkers, these views he 
presented very persistendy. His »historical« and »ethnographic« compilations were im-
provisations with no scientific basis, but they represented the heart of the pragmatic 
political goals to which he dedicated himself. This has earned him the epithets of »pro­
pagator of the Irredentist idea« and »right-wing patriot« in contemporary Italian 
historiography. 
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